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En la presente investigación se tuvo como propósito diseñar y validar una 
escala de esperanza en mujeres diagnosticadas con cáncer de mama E- 
EAMEL. La muestra final está conformada por 180 mujeres de hospitales de 
Lima Metropolitana. El instrumento tiene dos dimensiones: optimismo y 
desesperanza. La fiabilidad a través del Alfa de Cronbach indicó .865 siendo un 
valor apropiado, del mismo modo para la validez de contenido se hizo la 
valoración a través de V de Aiken, las cuales fluctuaron entre .800 y 1.00 para 
cada reactivo siendo valores aceptables. 
 





















In the present investigation it was aimed was to design and validate a scale of 
hope in women diagnosed with breast cancer, EAMEL. The final sample 
consisted of 180 women from hospitals in Metropolitan Lima. The instrument 
has two dimensions: optimism and hopelessness. Reliability through 
Cronbach's alpha indicated .865 being an appropriate value, the same way for 
content validity assessment was made through V of Aiken, which ranged 
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